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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price 
Earning Ratio (PER) Dan Return On Equity 
(ROE) terhadap Harga Saham perusahaan 
sektor property & real estate yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 
sampai 2018. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder. Sedangkan populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan 
sektor property & real estate yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 
sampai 2018. Metode yang digunakan adalah 
Purposive Sampling. Terdapat 20 perusahaan 
yang termasuk dalam kriteria penelitian 
ini.Metode analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis adalah analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pada variabel Earning Per Share (EPS) 
berpengaruh positif terhadap Harga saham, 
Price Earning Ratio (PER) berpengaruh positif 
terhadap Harga saham dan Return On Equity 
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 Abstract  
 This research was aimed to find out how 
those three factors affect the stock prices on 
property and real estate company listed in 
Indonesia Stock Exchange year 2016 to 2018. 
Data used in this research was secondary, 
while the population are the property and real 
estate company listed on ISE during 2016 to 
2018. Method used for this research was 
purposive sampling, taking 20 company which 
meet the qualifications. Data analysis method 
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used to test the hypotheses was multiple 
linear regression analysis. 
Result showed that EPS variable impacted the 
stock price positively, so does the other to 
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